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 ِۡسبِۡىٱِۡ هللَّٱ ۡح هسن ۡ ًۡ ٍِٱِۡىيِح هسن 
 ۡرُخۡۡ ٍ ِيۡ ۡي أ ۡ ى ۡىِِهنۡ ۡة ق  د  صۡ ُۡىهُسِّه ُطتۡىِهي ِّك  ُصت  وۡا ِهبِّۡۡم  ص  وۡ ۡي ه  ع ۡ  ىِهٌۡۡه ِإۡ ۡى ه  ص ۡك تۡۡ ٍ  ك  سۡ ۡ  ُىههنۡ ۡوٱُۡ هللَّۡ
 ۡعي ًِ  سۡ ۡىِيه  عۡ٣٠١ 
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan 
mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha 
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A. Umum  
Transliterasi  adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan 
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 
B. Konsonan 
ا =  tidak dilambangkan ض =   dl 
ب =  b    ط =   th 
ت =  t    ظ =   dh 
ث =  tsa    ع =   „ (koma  menghadap keatas) 
ج =  j    غ =   gh 
ح =  h    ف =   f 
خ =  kh    ق =   q 
د =  d    ك =   k 
ذ =  dz    ل =   l 
ز =  r    و =   m 
ش =  z    ٌ =   n 
ض =  s    و =   w 
ش =  sy    ه =   h 
ص = sh    ي =   y 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun 
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apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma 
di atas (‟), berbalik dengan koma („) untuk pengganti lambing “ع”. 
C. Vokal, panjang dan diftong 
Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara berikut : 
Vokal (a) panjang = â misalnya لاق  menjadi qâla 
Vokal (i) panjang =  î misalnya ميق  menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û misalnya ٌود  menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut : 
Diftong (aw) = و misalnya لىق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya سيخ menjadi khayrun 
D. Ta’marbûthah (ة) 
Ta’marbûthah (ة)  ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah 
kalimat, tetapi apabila ta’marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ةسزدًهنۡ ةناسسنا menjadi al-
risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri 
dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan  t  yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya ۡ ىف
اللهۡةًحز menjadi fi rahmatillâh. 
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E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah 
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletask 
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-
contoh berikut ini : 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ........ 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .......... 
3. Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun 
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Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terus mengalami perkembangan dan 
mulai mendapat perhatian dari masyarakat. Lembaga Pusat Kajian Zakat dan 
Wakaf “El-Zawa” pada prinsipnya merupakan lembaga zakat yang menawarkan 
sitem pembiayaan. Salah satu praktinya di bidang peminjaman, di Pusat Kajian 
Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang produk yang sedang dikembangkan adalah pembiayaan, murabahah, 
mudharabah dan Qardhlu hasan.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik distribusi dana zakat 
dengan akad mudharabah di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan pandangan pimpinan pondok 
pesantren kota Malang terhadap pendistribusi zakat dengan akad mudharabah. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan mengumpulkan 
data yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul merupakan 
kombinasi antara data primer, yang didukung dengan beberapa data sekunder 
yang digunakan sebagai data penjelas sebagai bahan analisis hasil penelitian. 
Sumber data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis 
data bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau 
fakta yang terjadi di lapangan.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan yang 
digunakan oleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah pendapat Syekh Yusuf Qardhawi, 
yang dimana dalam bukunya fiqh zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan 
membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk 
kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, 
sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Terkait dengan 
pandangan pimpinan pondok pesantren kota Malang terhadap pendistribusian 
zakat dengan akad mudhrabah, adalah salah satu bisnis yang harus dihindari 
dengan adanya kecenderungan tidak tepat sasaran dan dimana seharusnya dana 
zakat yang terkumpul itu dihabiskan dengan diberikan kepada orang yang 
membutuhkan lebih tepatnya terhadap 8 golongan yang sudah di tetapkan dan 
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Tithe and Donation Center “eL-Zawa” Maulana Malik IbrahimState Islamic 
University of Malang, getting developed and began to get attention from the 
society. Basically, tithe and Donation Center “eL-Zawa” is the tithe institution 
which offers defrayal system. One of its practices is borrowing fund. In Tithe and 
Donation Center “eL-Zawa” Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of 
Malang, the product which is developed is defrayal, murabahah, mudharabah and 
Qardhlu hasan.  
The purpose of this study is to know the practice of distribution of tithe fund 
by mudharabah agreement in Tithe and Donation Center “eL-Zawa” Maulana 
Malik IbrahimState Islamic University of Malang, and to know the view of the 
head of Islamic boarding school in Malang city about tithe distribution by 
mudharabah agreement. 
This kind of study is using empiric law research, by collecting data which is 
typically descriptive qualitative. The collected data is combination between prime 
data which is supported by some secondary data which is used as describer data as 
the analysis material of research result. Source of the data is acquired from 
interview and documentation. Then, analyzing the data which is typically 
descriptive which aims to describe the condition or fact which occurs in the field.   
The result of the research can be concluded that the practice of defrayal 
which is used by Tithe and Donation Center “eL-Zawa” Maulana Malik 
IbrahimState Islamic University of Malang is the opinion of Syekh Yusuf 
Qardhawi, which in his fiqih zakat book that Islamic government is allowed to 
build manufactures or factories from tithe, and then, the ownership and the profit 
is given to poverty, therefore, their need will be complied all the time.  
Deal with the view of the head of Islamic boarding school in Malang city 
about tithe distribution by mudharabah agreement, it is one of business which has 
to be avoided by the existence of tendency of being inappropriate toward target 
which will be given tithe, in which this collected tithe fund is suppose to be spent 
by given to people who need, primarily toward the eight group which have been 




 “قد مضاربة في مركز دراسة الزكاة و الوقفتوزيع الزكاة بع 5102, 11220044سلفي آيوا نيغتياس, رقم التسجيل 
جامعة مولانا مالك إبراهيم بمالانج (دراسة مقارنة بين رئيس الدعهد بحر الدغفرة و رئيس الدعهد الحكمة ”awaZ lE
الفاطمية. بحث جامعي. بشعبة الحكمالإقتصادي الإسلامي في كّلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية 
 ية بمالانجالحكوم
 المشرف: الدكتور فخر الدين, الماجستير
 الكلمة الرئيسية: التوزيع والمضاربة ومعهد بحر المغفرة و معهد الحكمة الفاطمية.
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلاميةالحكومية  ”awaZ-lE“مؤسسة الدراسة من مركز الزكاة و الوقف
في مبدائه هو مؤسسة  ”awaZ lE “لمجتمع. مركز دراسة الزكاة و الوقفبمالانج, إستمرار النمو ونيل  إهتماما من ا
 lE “الزكاة التي تعمل الدنظمة الخيرية علىتوفيرنظامالتمويل. أحد من تطبيقه في حقل الإقتًاض بمركز دراسة الزكاة و الوقف
مو هو التمويل والدرابحة والدضاربة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. النتاج مازال في الن”awaZ
 وقرض الحسن.
الذدف من هذا البحث هو لدعرفة تطبيق توزيع الأموال الزكاة بعقد مضاربة في مركز دراسة الزكاة و 
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج عند رئيس الدعهد بمدينة مالانج على موزع ”awaZlE“الوقف
 اربة.الزكاة بعقد مض
هذا البحث يستعمل بجنس بحث مداني بتجميع الدواد وصفي نوعي. كل الدواد هو إختلاط بين مواد الأساسية 
و الثنوية التي يستعمل كمواد البيان لتحليل الحواصل البحث. مصدر الدواد يوصل بالدقابلة والوثيق, ثم التحليل الوصفي 
 بالذدف ليصور الحادث أو الواقع في الدداني.
جامعة ”awaZlE“ا البحث يحصل بملخص أن تطبيق التمويل الذي يستعمل بمركز دراسة الزكاة و الوقفهذ
مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج من رأي الشيخ يوسف قرضاوي في كتابه "فقه الزكاة" ان الحكومة 
و لحجاة افقراء والدساكين, حتى الوفاء حاجات معيشتهم الإسلامية يباح ليبتٌ الدصانع أو الشريكاة من نقود الزكاة لتمليك 
أبدا. بالنظر أو الرأي رئيس معهد بمدينة مالانج على موزع الزكاة بعقد مضاربة أحد من إقتصادية يلزم لنهي وجود الدفاسد 
 في توزيع أموال الزكاة أيما أن الزكاة لتصرفات إلى ثملنية أصناف التي يحتاجون فيه.
